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Indledning/vejledning  
Igennem min praktikperiode på K2 med pædagogik og uddannelsesstudier har jeg været så (u)heldig at møde 
to forskellige praktiksteder – ’Ungdomsprojekt Café K’ og ’DGI Storkøbenhavn’. Dette skyldes, at hende, jeg 
var ansat under i Café K, blev fristillet cirka halvanden måned inde i min praktikperiode; selve projektet 
omkring ungdomscaféen skulle gentænkes og revurderes, og da hun stoppede, måtte jeg også stoppe. 
Derefter var jeg så heldig, at et par af mine medstuderende kendte til en ledig praktikstilling i DGI, og i løbet 
af en uge havde jeg skiftet praktiksted. Denne opdeling af en samlet praktikperiode har både skabt 
frustrationer og forvirring, men også gode inputs og erfaringsdannelse. Jeg vil igennem 
praktikprojektrapporten se bort fra den situation, som caféen står i i dag1, og i stedet fokusere på 
sammenligningsprocesserne, som har skabt gode refleksioner og perspektiver i forhold til to potentielle 
arbejdspladser. 
Derfor vil dette praktikprojekt bære præg af en sammenligningsanalyse mellem de to praktiksteder og mine 
erfaringer med praksis. Dette gøres med udgangspunkt i tre cases. Hver case vil – ud over at sammenligne to 
praktikepisoder fra hvert af stederne – have en teoretisk vinkling som en slags temaoverskrift. Eksempelvis 
handler case 1 om, hvordan jeg blev en del af praksisfællesskabet i henholdsvis Café K og DGI. 
De teoretiske vinkler, jeg vil inddrage, skal ses i sammenspil med praktikepisoderne og vil hjælpe til en analyse 
af, hvordan jeg kan reflektere over praktikken. 
Her inddrager jeg Wenger med henblik på ovennævnte praksisfællesskab, Mac til forståelse af projektledelse 
og Schön som en forklaring af, hvilken betydning refleksion har for brugen af faget pædagogik i praktikken. 
Jeg vil derudover inddrage nogle strategier2 fra henholdsvis Café K og DGI. 
Afslutningsvist vil jeg konkludere på min samlede erfaring med praktik, hvilke kompetencer jeg kan tage med 
mig – og hvilke udfordringer jeg skal være opmærksom på. Dette kan beskrives som en slags 
kompetenceprofil og perspektiverende refleksioner, som bygger videre på min tidligere uddannelse som 
pædagog samt de erfaringer, jeg har tilegnet mig fra faget pædagogik og uddannelsesstudier og igennem 
snart 2 år på Roskilde Universitet. 
 
Praktikker 
For at skabe et overblik over mine to praktiksteder har jeg skematisk skitseret stederne for samtidig også at 
kunne se, hvilke ligheder og forskelle der er mellem de to praktiksteder. Det er en forenklet oversigt, og jeg 
                                                          
1 Café K er ændret til en aktivitetscafé udelukkende ledet af frivillige uden et særligt fokus på unge, men målrettet 
KFUM & KFUK’s frivillige.  
2 Strategierne er en forklaring af kerneværdierne inden for praktikstederne samt de mål, der arbejdes med. 
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vil igennem de tre cases komme med mere uddybende beskrivelser af praktikstederne i forhold til deres 
kerneværdier, strategier og arbejdsformer med videre: 
 
Ungdomsprojekt Café K 
KUFK & KFUM’s hovedforening  
 
I praktik hos caféansat – 1 medarbejder 
Arbejdet tilrettelægges efter eget behov med krav 
om ét valgfrit projekt med undertitlen ”hvordan får 
vi flere unge i cafeen”.  
 
Caféens formål: ”Hele projektet bygger på kristne 
værdier som tolerance, åbenhed, fællesskab og 
næstekærlighed.”3 
 
Arbejdsopgaver: Deltage på lige fod med de 
frivillige (varierende antal), udføre praktisk 
arbejde, kontakt til de unge samt ovenstående 
projekt. 
Kommuneteamet – kommunale afdeling  
DGI Storkøbenhavn  
 
I praktik hos DGI-konsulent – 2 medarbejdere  
Ca. tre arbejdsdage om ugen med to 
hovedprojekter tilknyttet kommunearbejdet som 
undertitel til ”DGI strategi 2015”4.  
 
Afdelingens formål (overordnet): ”Idrætspolitik, 
det kommunale samarbejde & mere bevægelse i 
folkeskolen.” 
 
Arbejdsopgaver: 11 kommuner, 1 overblik 
(nyhedsindsamling) og tovholder/kontaktperson 
for børneidrætssommerskoler i uge 27.  
 
Det fremgår tydeligt af oversigten, at der er tale om to vidt forskellige praktiksteder. Det ene sted hører under 
KFUK & KFUM’s hovedforening og er derfor bygget på kristne værdier og et tæt samarbejde med frivillige. 
DGI Storkøbenhavn er en afdeling i DGI (Dansk Gymnastik og Idrætsforening) og har fordelen ved at være et 
anerkendt firma, der promoveres gennem sports- og motionsarrangementer.  
Et punkt, hvor stederne til dels kan sammenlignes, er hele fokusset på børn. Caféen arbejder med børn og 
unge i dagligdagen og på nært hold, og i DGI har kommuneteamet interesse i samarbejdspartnere inden for 
folkeskolen og daginstitutionerne – eksempelvis havde jeg til opgave at lave børneidrætssommerskoler.  
De specifikke opgaver vil jeg vende tilbage til i forbindelse med både case 2 og 3, hvorfor det også er en fordel 
at sammenligne de to praktiksteder. Praktikstederne er åbenlyst forskellige på mange punkter, men spejler 
                                                          
3 http://www.cafek.dk/om-os/  
4 http://www.dgi.dk/om/fakta/om-dgi/strategi Omhandler bl.a. et fællesmål om, at flere danskere skal dyrke mere 
motion. Beskrives under case 3.  
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sig i potentielle arbejdspladser, hvilket gør dem yderligere interessante at sammenligne, og får desuden sat 
mine egne kompetencer i spil og giver mening på et professionelt fagligt plan. 
 
De tre cases afspejler tre vinkler på den samlede praktikperiode, hvor case 1 handler om det sociale 
arbejdsfællesskab, case 2 om selve praktikopgaverne og arbejdsformen og case 3 om de teoretiske aspekter. 
Derefter vil jeg komme lidt nærmere ind på de refleksioner, jeg i et samlet perspektiv har gjort mig. 
 
Case 1: At indgå i praksisfællesskabet 
Jeg vil først beskrive to praktikepisoder fra mine logbøger, der omhandler ’arbejdsmiljøet’ i forhold til 
kollegaerne. Derefter vil jeg analysere på min egen deltagelse i praksisfællesskabet med inspiration fra 
Wengers teori om praksisfællesskaber. 
 
Praktikepisode fra Café K: 
Denne praktikepisode beskriver en opsamling fra de første par uger i caféen (16. februar - 23. februar 2015):  
”På en helt almindelig arbejdsdag er jeg der primært med de frivillige (den ansatte, hvis hun er der, sidder på 
kontoret nede bagerst i caféen). De frivillige er en del yngre end jeg, og mange af dem er enten venner på 
forhånd eller tilknyttet Tensing5. Denne indgangsvinkel, samt at jeg er ”praktikant”, synes at have en 
indflydelse på vores relationer. Men stille og roligt får jeg snakket med dem om hverdagsting, hvad de ellers 
går og laver osv., hvilket efter noget tid skubber mig længere ind i fællesskabet. Samtidig kommer de frivillige 
kun cirka én gang om ugen, så processen er lidt langsommelig. Om torsdagen står jeg der sammen med én, 
jeg kender fra dengang jeg selv gik til Tensing, og jeg slapper mere af i hans selskab (han er også på alder 
med mig). De frivillige er søde og vil gerne hjælpe mig med mit projekt. Efterhånden som tiden går, kommer 
jeg mere og mere ind i, hvad jeg ville kalde en ”vennezone”, og det bliver i forlængelse heraf sjovere at møde 
op i caféen.” 
 
Umiddelbar refleksion 
Caféen er primært drevet af frivillige, især fordi den ansatte ikke er synlig. De har en meget let tilgang til 
caféen og bruger meget af tiden på at have det hyggeligt med hinanden – dette påvirker også den generelle 
stemning i caféen, som er overvejende positiv. Derfor tror jeg også, at det var udfordrende for mig at blive 
en del af deres fællesskab i starten, fordi jeg gik ind til praktikken som et job – en arbejdsplads. Modsat er 
                                                          
5 Tensing er en ”musicalgruppe”, der hører under KFUM & KFUK og henvender sig til aldersgruppen 13-19 år.  
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det for de frivillige et sted, hvor de har lyst til at være og ”hænge ud” – også selvom der hører pligter til. Der 
er derfor et skel mellem arbejdssituationen og det frivillige engagement i selve opfattelsen af caféen.  
 
Praktikepisode fra DGI 
Denne episode skete i forlængelse af en ”intern evaluering”, som blev afholdt et par uger efter, at jeg egentlig 
var startet. Pigen i episoden vil senere blive refereret til som ”Stine” (22. maj 2015):  
”Efter intern evaluering, hvor vi blandt andet skal evaluere på, hvordan praktikopstarten har været, hvor 
praktikværterne kan forbedre sig, og hvilke ting der har fungeret godt, har vi et møde mellem alle 
praktikanterne. Her kommer vi også til at snakke om, hvordan vi har det med vores individuelle praktikværter 
– eftersom jeg ikke har været der så længe, har jeg ikke de store nuancer i mit forhold til de to herrer i 
kommuneteamet. En af pigerne, som er i praktik i en af projektgrupperne, fortæller, at hun har svært ved at 
forstå/kommunikere med hendes ene praktikvært (ham, der vist er den primære). Vi spørger på skift ind til, 
hvad hun gør og hvordan. Til sidst siger hun noget i retning af, at hun jo KUN har 2,5 måned tilbage, så hun 
vil ligesom bare lade det gå i sig selv og bare ”overleve”. Vi snakker lidt videre, og jeg pointerer, at jeg jo kun 
har 2,5 måned i alt og derfor synes, det er lang tid bare at ”overleve”. Dette diskuterer vi alle sammen, og de 
to andre piger og jeg får hende til sidst overbevist om, at hun så må hive fat i den anden praktikvært, som 
hun jo godt kan snakke med.” 
 
Umiddelbar refleksion 
Denne episode kom jeg efterfølgende til at tænke over, blandt andet i forbindelse med min position på en 
arbejdsplads, hvor jeg ser mig selv som ligeværdig – også selvom jeg ”bare” er praktikant. For selvom vi er 
praktikanter og på mange måder er underordnede vores praktikværter, skal vi stadig have det godt, og for 
mig er god (ligeværdig) kommunikation og trivsel vigtigt uanset hvad. 
Endvidere fik det mig til at tænke over, hvilken type person man skal være for at passe ind på DGI’s 
arbejdsplads som socialt agerende menneske?  
I DGI Storkøbenhavn virker det som om, ekstroverte og udadvendte folk har en nemmere tilgang til det 
sociale på arbejdspladsen – særligt når det kombineres med ens egen følelse af ligeværd. Stine fortalte, at 
hun var en mere tilbageholdende type og måske også lidt stille. Set i lyset af, hvor hurtigt jeg faldt til – som 
værende ekstrovert – viser dette tegn på en slags social kode i forhold til at blive en del af det arbejdsmiljø, 
der er.  
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Praksisfællesskaber  
Jeg vil i de følgende afsnit prøve at sammenligne de to praktikepisoder i lyset af Etienne Wengers ”Social 
læringsteori”, hvor jeg her trækker på begrebet om praksisfællesskab og læring. Gennem praktikken fylder 
begreberne meget i og med, at praktikken både skal være et læringsrum og give en forståelse af, hvad det vil 
sige at være i et praksisfællesskab. 
Praktikepisoderne viser, hvordan vi som mennesker (altid) indgår i sociale praksisfællesskaber bundet til 
arbejdsmiljøet, og hvordan det påvirker læringsudbyttet – til trods for at episoderne er knyttet til det sociale 
aspekt. Den praktikepisode, der påvirkede mig mest, var oplevelsen fra DGI, fordi det blev tydeligt, hvor 
meget det sociale påvirkede Stines læringsproces. 
Wenger definerer deltagelse i social praksis som læring, hvor ”læring er en interaktion mellem, hvad jeg vil 
kalde socialt defineret kompetence og personlig oplevelse.”6 Denne definition vil jeg i første omgang 
oversætte som sociale koder. 
 
Det eksisterende fællesskab 
Når vi bliver en del af en arbejdsplads, er der allerede et eksisterende praksisfællesskab, som formentlig kan 
påvirkes, men vi skal finde ud af at aflæse de sociale koder eller spilleregler, der er på arbejdspladsen. 
Praksisfællesskabet er både bundet op på det sociale og det faglige, men hvis deltagelsen i den sociale praksis 
skaber rammen for læringen, synes jeg, det er vigtigt først at fokusere på det sociale.  
I forbindelse med praktikepisoden fra DGI blev det tydeligt for mig, at Stine havde aflæst de sociale koder, 
men at hun ikke havde formået at gøre brug af dem, hvilket medfører et brud i kommunikationen. Dette kan 
sammenlignes med Wengers udtryk ”purpur-i-næsen”, forstået på den måde at hun er klar over, at hendes 
personlighed som lettere tilbageholdende og stille ikke er den slags typer, hendes praktikværter er vant til. 
Der opstår derfor et skel imellem, hvad Wenger ville kalde den sociale kompetence og oplevelsen:  
”Derfor kan man forstå et praksisfællesskab som en slags ustabil ligevægt mellem en række oplevelser af 
omverden, der alle giver et bidrag til fællesskabets kompetencer. Og denne ustabile ligevægt er det samme 
som et socialt perspektiv på læring. Og hvis afstanden mellem kompetencen og oplevelsen er for stor, så sker 
der ikke ret meget læring” (Wenger, side 71, 2006). Groft sagt passer Stines kompetencer ikke ind i 
fællesskabet, da hun ikke selv tillægger det nogen værdi at være udadvendt. Det giver derfor ikke nogen 
mening på det personlige plan, hvilket gør afstanden mellem praktikværterne og hendes kompetencer og 
oplevelser for stor – hun har ikke purpur-i-næsen. 
Omvendt påvirker det manglende fællesskab ikke hendes arbejde – i hvert fald ikke på det formelle plan. 
Stine får lavet de opgaver, hun skal, men hendes personlige læring får ikke rykket sig i den positive retning, 
                                                          
6 Side 142, kompendiet. Side 68, Wenger, 2006. 
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ud over at arbejdspladsen på længere sigt ikke er attraktiv. Her oplevede jeg omvendt, at jeg hurtigt faldt til, 
og at rammen for læring var klargjort, men at arbejdsopgaverne var uvante og udfordrende – hvilket jeg 
vender tilbage til under case 2. 
 
De sociale koder  
Efter de første par uger i Café K kunne jeg mærke, at min tilgang til caféens praksisfællesskab virkede lidt 
skæv. Når jeg snakkede med den ansatte, var arbejdsformen meget officiel, og der var lagt klare retningslinjer 
for, hvordan det forventedes, at jeg indgik på arbejdspladsen. Eksempelvis regnede hun med, at jeg 
selvfølgelig kom til tiden, deltog i caféens praktiske funktioner og sørgede for, at der var pænt og ordentligt. 
Dette havde jeg ingen problemer med – det var jo en arbejdsplads. Så alt i alt var hendes og min forståelse 
af praksisfællesskabet ensrettet, men alligevel syntes jeg, at jeg ikke helt passede ind. 
Som beskrevet i praktikepisoden var caféen primært drevet af de frivillige, og den ansatte var ofte ”usynlig” 
i løbet af arbejdsdagen. Hvilket betød, at jeg på trods af, at jeg havde forstået de sociale koder, som den 
ansatte havde sat op, ikke havde fået aflæst de sociale koder, som var i det frivillige fællesskab. 
De frivillige deltog i alle arbejdsopgaverne, men deres tilgang til caféens arbejdsmiljø var anderledes. Det tog 
mig lidt tid at finde frem til denne forståelse af det sociale aspekt, men efter lidt deltagende observationer 
opdagede jeg, at deres holdning til caféen mere var som et ”hænge ud sted”. Deres praksisfællesskab var 
”venskabeligt”. Som det også fremgår i praktikepisoden, troede jeg i første omgang, at dette var 
aldersbetinget, men denne refleksion var mere min egen forståelse end de frivilliges. 
Mit syn på caféen som en almindelig arbejdsplads og relationen til de frivillige som kollegaer gjorde, at jeg 
havde svært ved at blive en del af arbejdsmiljøet og praksisfællesskabet – jeg havde ikke lært purpur-i-næsen 
– men fordi jeg alligevel vægtede fællesskabet højt og gerne ville have, at arbejdspladsen i caféen skulle give 
mening, måtte jeg ændre på min forståelse af praksisfællesskabet. Da jeg fik knækket koden og gjort brug af 
mine personlige eller private fortællinger i stedet for kun de formelle, blev arbejdspladsen straks mere 
tilgængelig. Jeg blev pludselig en del af praksisfællesskabet, og jeg kunne dermed sætte mine sociale 
kompetencer i spil – også til trods for aldersforskellen. 
 
De sociale kompetencer  
Hvis jeg sammenligner de to steder i forhold til, hvilke ’typer mennesker’ de tiltrækker med udgangspunkt i 
de sociale koder og praksisfællesskabet, kan der være tale om, at man i DGI har en stor overvægt af 
ekstroverte folk. Dette er baseret på mine egne erfaringer fra praktikken, hvor jeg mødte flere ansatte, der 
på mig virkede frembrusende og smalltalkende både til frokost, men også på kontoret generelt. 
I Café K var de frivillige også lettere udadgående og smalltalkende, hvilket er fint i tråd med at stå bag disken 
i en café, især i betragtning af den ”venskabelige omgangstone” i caféen. 
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På den måde er de to praktiksteder relativt ens i deres sociale arbejdsmiljø, men de kan også begge beskrives 
som en form for sælgertilgang. 
 
Hvis jeg sætter mine egne sociale kompetencer i spil, er ord som ligeværd og trivsel to vigtige elementer. Jeg 
har ikke et ønske om at ’nøjes med’ eller ’bare overleve’, for hvis jeg skal kunne indgå i en arbejdsplads, må 
jeg have det sociale aspekt med. Ligesom i Café K, hvor jeg ikke rigtigt forstod arbejdspladsen/miljøet, før jeg 
havde aflæst koderne. Det er nogle af de kompetencer, jeg tager med mig i deltagelsen i den sociale praksis, 
og som bliver en forudsætning for min læring. Dermed ikke sagt, at arbejdsopgaverne ikke sagtens kan være 
kedelige, svære og udfordrende, men jeg vil have det godt, når jeg arbejder – uanset med hvem og hvor. 
 
Case 2: Usikkerhed og styring 
Jeg vil på samme måde som i case 1 først præsentere to praktikepisoder, og dernæst vil jeg analysere dem i 
perspektivet af Anita Macs ’Projektledelse’. Dette skal give et indblik i arbejdsformen og de opgaver, jeg fik 
stillet undervejs i praktikforløbene. 
 
Praktikepisode fra Café K  
(9. marts 2015): ”’Ungdomsprojektet Café K’ danner rammen for det projekt, jeg selv skal lave, mens jeg er 
der. Efter mødet med den ansatte fik jeg til opgave at brainstorme over nogle idéer og mindre 
projekter/aktiviteter, som jeg kan lave undervejs i min praktik, fx planteprojekt, udsmykning, cafégæster som 
DJ mv. Projektet om ungdomsliv i kulturformidling har været et gennemgående tema (både i praktikken og 
projektrapporten). Her vil jeg have de unge i caféen til at skrive/tegne på nogle forskellige lærreder, så det 
kan fremvises. Forløbet tænkes at vare et par uger og med mulighed for en slags ”fernisering”. De frivillige 
har sagt, at jeg bare skal sige til, hvis jeg har brug for hjælp. Den ansatte har også sagt, at hun kan hjælpe 
mig – men jeg tvivler på, at hun faktisk har tid. Der er også noget fedt i selv at planlægge, udføre og evaluere 
på et projekt. Tænker at gøre det sidst i maj – men inden konfirmanderne stopper med at komme…” 
  
Umiddelbar refleksion  
Ud fra denne episode ville det være oplagt at kritisere det faktiske forløb, hvor jeg ikke fik lov til at 
gennemføre projektet – grundet fritstillingen af den ansatte – men praktikepisoden skal snarere beskrive 
arbejdets form frem for frustrationerne over udfaldet. Det, som jeg prøver at vise med eksemplet, er den 
form for projektledelse, jeg havner i ved at lave et selvstændigt projekt omkring formidling af ungdomskultur. 
Jeg får relativt frie tøjler og kan egenhændigt planlægge forløbet. Ulempen er, at selvom de frivillige (og til 
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dels den ansatte) har tilbudt deres hjælp, skal jeg indtænke, hvordan jeg kan bruge dem. Fordelen er, at jeg 
får total styring over forløbet. 
 
Praktikepisode fra DGI 
Denne praktikepisode opsamler den generelle arbejdsform, som jeg særligt syntes var udfordrende i de 
første par uger (8. april - 22. april 2015): ”Mine arbejdsopgaver er løbende at lave 11 kommuner 1 overblik, 
som er en afgrænset og overskuelig opgave (jeg har dog revideret nogle oplysninger ift. netaviser, så det 
passer med de eksisterende aviser i de 11 kommuner). Samtidig er jeg koblet på (og medansvarlig for) 
projektet omkring børneidrætssommerskoler. Herunder er der løbende mails, der skal sendes ud, og skoler, 
instruktører, undervisere mv., som skal kontaktes. Derudover er der ’ad hoc’-opgaver, som skal laves nu og 
her, fx at skrive ud til genoptræningscentre – og konstante møder, som både foregår inde og ude af huset…” 
 
Umiddelbar refleksion 
At arbejde som konsulent i DGI handler om at have mange bolde i luften, hvilket gjorde, at jeg de første dage 
havde travlt med at danne mig et overblik over alle de opgaver, jeg fik. Rent fysisk fik jeg lavet utroligt mange 
mapper på computeren, hvorefter de kunne åbnes i forhold til, hvilken overordnet opgave jeg sad med. Det 
gav et lille overblik. Arbejdet i DGI går ofte hurtigt, men med lang ventetid fordi andre skal se/godkende det, 
der er lavet – i mit tilfælde var det praktikværterne, som skulle ”godkende” det, jeg havde lavet. Den største 
udfordring her var ikke at kunne se slutmålet og hele tiden at skulle spørge om hjælp, hver gang jeg gik i stå. 
 
Projektledelse med usikkerhed 
Med udgangspunkt i Anita Macs ’Projektledelse’ vil jeg gøre brug af hendes begreber om usikkerhed, 
udviklingsprojekter/udførelsesprojekter, management og leadership samt inddrage elementer fra Jørgen 
Rafns slides ’projektledelse: design, forløb og styring’. 
Grunden til, at jeg vælger at gøre brug af Anita Mac, er at undersøge, hvordan de to praktikprojekter adskiller 
sig fra hinanden. Jeg vil derfor prøve at analysere arbejdsopgaverne/projekterne overfladisk for at kunne 
sammenligne dem. 
Hvis jeg helt overordnet kigger på arbejdsformerne fra praktikepisoderne, er mit eget projekt i Café K 
selvstændigt og selvstyret, hvor min rolle bliver ”projektleder”, mens arbejdet i DGI omvendt er et 
samarbejdsprojekt, hvor jeg primært får tildelt opgaver. 
”Management: Det rationalistiske spor, der lægger vægt på projektets rammer, planlægning, styrring, 
ressourcer… og resultater. Dette spor har som primær arbejdsmetode at reducerer usikkerheden og skabe 
klarhed. Leadership: Det sociologiske spor, der lægger vægt på arbejdsprocesser, fordybelse, faglige 
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uddybninger... og resultater” (Mac, side 7, 2009). Ovennævnte er grunden til, at jeg beskriver Café K som 
leadership og DGI som management i de følgende afsnit. 
To spørgsmål til definitionen af praktikstedernes projekter lyder derfor: 1. Hvis jeg havde haft mere tid i DGI, 
ville jeg så have fået mere ansvar og være kommet nærmere projektlederrollen? 2. Mit selvstændige projekt 
i Café K lå stadig under paraplyen om ungdomsprojektet Café K – altså et mindre projekt i en større vision? 
Hvis jeg valgte at gå mere i dybden med spørgsmålene, ville det øge kompleksiteten af analysen, og derfor 
vælger jeg den mere overfladiske tilgang, men spørgsmålene er ikke uvæsentlige og er med til at sætte 
rammen for forståelsen af praktikstederne. 
 
Mac beskriver, hvordan der altid i forbindelse med projektledelse hersker en usikkerhed, og at denne kan 
benyttes som et læringspotentiale, fordi usikkerheden kan være med til at udvikle projektet. Hun skitserer 
to handlemønstre i mødet med usikkerheden, hvor man med en rationel tankegang ser usikkerheden som 
noget, der skal reduceres for at nå til projektets resultater, mens man i en mere sociologisk tankegang anser 
usikkerheden som et potentiale, som fremmer ovennævnte læringsudbytte.7  
Jeg oplevede usikkerheden i forbindelse med DGI, men i første omgang var det primært, fordi 
arbejdsopgaverne, arbejdsformen og selve området var ukendt for mig. Den hurtige konklusion ville være, at 
usikkerheden skabte et læringsudbytte, da jeg lærte at begå mig inden for formen, opgaverne og området – 
men jeg vil i stedet gå et lag dybere ned i analysen og i følgende afsnit tage begreberne om management og 
leadership i brug. 
 
Leadership i Café K  
Når jeg vælger at beskrive mit ungdomskulturprojekt som et leadership-projekt, skyldes det flere 
ting. På det personligt faglige plan handlede projektet om at lave et selvstyret forløb med processen 
i fokus. Produktet med kunstlærreder var mere et symbol på italesættelsen af ungdomslivet 
sammen med de unge. Jeg ønskede et mere kreativt forløb, hvor kommunikationen blev forklædt i 
et fælles tredje. Det var derfor lige så meget et mål at få de unge til at deltage i projektet, som at de 
faktisk lavede et kunstnerisk produkt. 
Usikkerheden lå derfor i, om jeg ville kunne få skabt kontakt til de unge og få dem til at deltage, og 
om jeg ville kunne styre projektet alene. Selvom jeg ville kunne planlægge forløbet efter skematiske 
overvejelser og punkter, ville der stadig opstå en usikkerhed i forhold til, om det faktisk kunne lade 
sig gøre. Omvendt ville processen og forløbet give et konstant læringsudbytte, fordi jeg undervejs 
                                                          
7 Mac, side 7, 2009 
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ville være blevet klogere på mine beslutninger, tilgange og kommunikation. På trods af at processen 
ville være omdrejningspunktet, ville jeg med Macs ord beskrive ungdomskulturprojektet som et 
udførelsesprojekt: ”Generelt betragtet er udviklingsprojekter (som udredning, analyse og til dels 
metode projekter) præget af høj grad af indholdsmæssig usikkerhed, mens udførelsesprojekter 
(implementerings- og til dels metodeprojekter) er præget af mindre indholdsmæssige usikkerhed, 
men højere grad af praktisk og metodisk usikkerhed” (Mac, side 6, 2009). Ungdomskulturprojektet 
bliver derfor et udførelsesprojekt, fordi usikkerheden lægges på det metodiske og praktiske, selvom 
projektet handlede om at undersøge, hvad ungdomskulturen er, og hvorfor8 den ser sådan ud. 
 
Projekttype Formål Resultat Eksempel på indhold  
Udredning At udrede, hvad et emne 
handler om 
Viden om et emnes 
udbredelse og 
virkninger 
Omfanget af stress på 
arbejdspladser samt 
omfanget af sygemeldinger 
Analyse At analysere hvorfor 
emnet fremtræder som 
det gør 
Viden om årsager til et 
problem 
Det psykiske arbejdsmiljøs 
betingelser 
Metoder At udvikle metoder til 
hvordan en løsning kan 
implementeres 
Metoder, der gør en 
løsning mulig 
Forbedringsmetoder af det 
psykiske arbejdsmiljø 
Implementering At gøre sådan at en 
løsning / ide virkeliggøres 
Gennemførelse af en 
løsning /ide 
Gennemføre tiltag, der 
minimerer arbejds-
belastninger 
 
Management i DGI  
Arbejdet i DGI var som tidligere beskrevet lettere forvirrende – også i kraft af, at jeg ankom midt 
inde i praktikforløbet. Jeg havde mange forskellige mindre og større opgaver, som jeg løbende skulle 
veksle imellem. De mange ”bolde, jeg skulle have i luften”, gjorde mig en smule stresset i de første 
par uger. Derfor valgte jeg rent fysisk at lave forskellige mapper på computeren, som tilhørte hver 
enkelt ”bold”. På den måde kunne jeg skabe et bedre overblik og åbne mapperne alt efter, hvilken 
opgave jeg skulle lave. 
                                                          
8 Mac, side 2, skema over forskellige projekttyper, 2009 
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Når jeg vælger at analysere arbejdsformen i DGI som management, er det med henblik på at fremme 
forståelsen af den tilgang, jeg havde til de opgaver, jeg fik stillet. Her handlede det ikke om, hvad 
jeg lærte, mens jeg udførte opgaven, men at kom frem til det rigtige resultat. Hvor jeg i 
ungdomsprojektet havde interesse i processen, blev processen i DGI en metode til at nå det ønskede 
resultat. Det handlede derfor ikke om styring som projektledelse, men om styring og planlægning af 
opgaverne. 
Eksempelvis havde jeg ugentligt et nyhedsbrev ”11 kommuner 1 overblik”, der skulle sendes ud til 
forskellige folk. Her var opgaven at gennemkigge lokalaviserne fra 11 kommuner og udvælge de 
historier, som var interessante i et idrætspolitisk perspektiv. Usikkerheden lå først i at lære 
systemerne at kende (finde aviserne, søgemaskiner mv.), men dette blev efterfølgende erstattet af 
udvælgelsen af de rigtige historier. Målet var som sådan ikke processen med at finde historierne, 
men at finde de rigtige og sætte dem sammen til et samlet nyhedsbrev. Denne opgave med de 11 
kommuner var en vedblivende opgave, som ofte var tiltænkt praktikanterne – og selvom den var 
afgrænset på ugentlig basis, kan den stadig ses som et eksempel på en ’ikke afsluttet opgave med 
et endeligt mål’ på et overordnet idrætspolitisk plan. Mens sommerskolerne er afgrænset til 
sommerferien og har et faktisk mål, er de opgaver, der mangler slutmål, dem, som jeg løbende fik 
kastet i hænderne. 
 
Læringspotentialet i DGI er bundet op på det metodiske, fordi det handler om, hvordan jeg fik løst 
nogle praktiske opgaver – og på den måde fik gjort mig nogle praktiske erfaringer. Agendaen i nogle 
af de andre projekter, som blandt andet børneidrætssommerskolerne, bar præg af både udførelse 
og udvikling9 i og med, at jeg fik til opgave at udføre projektet, men at de refleksioner, jeg gjorde 
mig undervejs, på længere sigt kunne være med til at udvikle skolerne. 
 
Usikkerhed, læring og refleksion 
Fælles for begge praktiksteder er, at jeg er ude i praksis og oplever konkrete arbejdsformer. Dette 
medfører automatisk en usikkerhed i forhold til arbejdspladsen, som er et nyt ukendt territorium. 
Begge steder handler det derfor om at lære praksis – oplevelsen af en potentiel arbejdsplads. På 
denne måde kan praktikepisoderne ses som udførelsesprojekter i og med, at der er et mål for 
                                                          
9 Mac, side 6, 2009 (se citat)  
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arbejdsprocessen, men de kan også ses som udviklingsprojekter, fordi processen er væsentlig for 
læringstilegnelsen. Analyseres der derfor yderligere, handlede praktikkerne ikke kun om at udføre 
praksis, men også om at forstå praksis – og forstå egne handlinger i praksis. 
 
Med udgangspunkt i Jørgen Rafns oplæg om projektledelse sammenlignes forskellige projekttyper 
med de projekttyper, vi laver på RUC. Dette ser jeg som vigtigt i forståelsen af, hvilke typer 
projekter/opgaver jeg beskæftigede mig med i mine praktikker. 
Rafn opdeler projekttyperne i tre katoriger, hvor projekttype 110 er en skitsering af Mac’ skema af 
de fire former for projekter. Projekttype 2 handler om, hvilket formål projektet har; projekt-
nødvendighed eller projekt-idé i forhold til den generelle projektledelse11. 
I beskrivelsen af projekttype 312 opdeles projektet i den studerendes eget studieprojekt og det 
projekt, som skal laves i eksempelvis praktikken, eller som en samarbejdspartner ønsker. Der er på 
den måde to projekter, som skal laves i løbet af praktikperioden, for der skal både laves en 
praktikprojektrapport som en del af uddannelsen og et projekt, som praktikstedet ønsker. 
 
Projekttype 3 kan med lethed oversættes til praktikken i Café K, da mit selvstændige projekt lå inden 
for caféens vision. Jeg fik relativt frie tøjler til at planlægge det, så længe det faldt under 
ungdomsprojektet – og desto vigtigere var med fokus på at skaffe flere unge til caféen. Overordnet 
set skulle mit projekt være et middel til at nå den samlede projektvision for ungdomsprojektet Café 
K. Der var med andre ord, to lag i det samlede projekt i forhold til min egen læring og cafeens 
læringsudbytte:  
”Er der 2 projekter i 1?  Mit eget lære projekt (tid og rum til forskningsarbejde og teoretiske 
refleksioner. Organisationens projekt (der skal afleveres noget til nogen” (Rafn, PP side 8) 
 
I DGI syntes jeg, det var sværere at se den overordnede vision for de opgaver, jeg blev stillet. 
Opgaverne var tydelige, men læringsudbyttet var svært at finde, hvis der ses bort fra den praktiske 
læring. Med blikket på læring, kan Wenger og Mac sammenlignes på følgende måde: For Wenger 
opstår læringen i praksisfællesskabet og i forståelsen af egne kompetencer mv. For Mac kan 
                                                          
10 Mac, side 2, skema over forskellige projekttyper. Rapporten side 12.  
11 Side 4 fra de samlede slides (side 7 i PP). 
12 Side 4 fra de samlede slides (side 8 i PP).  
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usikkerheden blive læring ved at benytte den konstruktivt. Hvor usikkerheden sætter fokus på 
handlingerne i praksis, og den erfaring som skabes, bliver refleksionerne læring tilknyttet 
praksiserfaringerne. 
En grund til at læringsudbyttet i DGI var svært at finde kan skyldes, at usikkerheden lå på de 
metodiske/praktiske opgaver og ikke refleksive pædagogiske – hvilket kan være en kritik af mine 
arbejdsopgaver i DGI, men i bearbejdelsen af praksis er der alligevel opstået refleksioner og 
praktikprojektrapporten bliver derfor både et udførelses- og et udviklingsprojekt som en del af og i 
samspil med praktikken. 
 
I case 3 sættes der fokus på de teoretiske tanker og strategier, jeg mødte i praktikken som en 
forståelse af de to praksisfællesskaber, jeg blev en del af, men også min egen interesse inden for 
børnehøjden. 
 
Case 3: I børnehøjde 
I denne case vil jeg tage udgangspunkt i de mål, som de to praktiksteder arbejder med: Motion og bevægelse 
under kommuneteamet, og hvilke forudsætninger caféen arbejdede med. Hertil vil jeg kort inddrage 
strategierne for Café K og DGI. 
 
Strategi for Café K  
Det særlige ved caféen er, at den er et element i KFUM & KFUK og dermed bygger på de kristne værdier. Som 
det kort blev skitseret i det indledende afsnit, handler det om tolerance, åbenhed, fællesskab og 
næstekærlighed. Caféen vil gerne være et slags værested for unge, som skaber trygge rammer, hvor de unge 
kan hænge ud og hygge sig uden at der involveres alkohol. 
At caféen skal være et ”værested” skal forstås i sammenhæng med, at den er non-profit; der skal 
ikke tjenes penge på gæsterne. På nogle punkter kan caféen sammenlignes med en fritidsklub, men 
der bliver ikke på samme måde udtænkt projekter med læringskrav. Der lægges også op til, at det 
både er gæsterne og de frivillige i caféen, som laver projekter eller aktiviteter, så længe de er socialt 
ansvarlige og fremmer fællesskabet ”Caféen skal være et sted, hvor vi skaber dialog og samspil på tværs 
af alder, køn, etnicitet, seksualitet og religion. Det gør vi bl.a. ved at holde koncerter, debatter, 
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musikalske aktiviteter, gennemføre praktiske arrangementer, tage på tur og meget andet.” Der blev også 
tilbudt lektiehjælp som en del af caféens aktiviteter13. 
Ud over de kristne værdier blev der fokuseret på interessen for dialog, relationer, kulturelle møder og musik. 
Interessen bliver et tilbagevendende punkt i min erfaring med praktikkerne, og hvor jeg ikke har motions- og 
idrætsinteressen, som man finder hos DGI, ville jeg samtidig heller ikke definere mig som kristen i forhold til 
Café K. 
 
Caféhygge 
Caféen var et sted, jeg lærte at føle mig hjemme på trods af det kristne budskab, og de frivillige så også sig 
selv som ”kulturkristne”, der primært brugte kirken til jul – men efter min vurdering var de overvejende 
kristne i modsætning til mig. Som ungdomsbase synes jeg kun, at stedet fungerede nogenlunde. Indretningen 
var til tider lidt slidt og rodet, men der var plads til at hænge ud i sofaerne eller spille bordfodbold, og jeg tror 
primært, at det var de ”voksne”, som så problematikken i rodet14. De unge (primært konfirmander) kom ned 
i caféen og spredte sig ud i alle rummene. De larmede, pjattede og drak deres caffe latter. Med min erfaring 
inden for børne- og ungeområdet i pædagogregi vil jeg bestemt mene, at stemningen var ikke-pædagogiseret 
– forstået på den måde, at de unge godt vidste, der ikke var pædagoger i huset. Jeg tror, at denne ”manglende 
pædagogik” blev praktiseret i form af almen menneskeopførsel og budskabet formidlet igennem dialogen 
med den ansatte. Hendes forudsætning som cafébestyrer lå i hendes egen personlighed, og i stedet for at 
løfte en pegefinger over larmen med udgangspunkt i ”hvad man bør” forklarede hun de unge, hvad hun 
syntes var okay – ikke hvad caféen eller samfundet synes15. På den måde virkede det mere fordrende for 
stemningen i caféen, at det var personlige holdninger frem for ”institutionens”. Dette spiller også sammen 
med den erfaring, jeg gjorde mig i forhold til Café K som en arbejdsplads, fordi den er mere hjemlig end 
officiel – hvilket også var et ønske for både de frivillige, den ansatte og KFUM & KFUK’s hovedforening.16 
Dette kan ses som en pædagogisk handling – at fjerne institutionsrammen for at tiltrække de unge? 
 
Strategi for DGI  
DGI strategi 2015 omhandler ikke kun DGI Storkøbenhavn, men hele organisationen. De tre 
hovedfokuspunkter er: Flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige – hvor særligt de frivillige kan være 
svære at skaffe. 
                                                          
13 http://www.cafek.dk/om-os/  
14 Logbog den 3/3-2015  
15 Logbog den 23/2-2015 
16 Samlede logbogs observationer og uformelle samtaler.  
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Der er udarbejdet en masse målsætninger og handleplaner, der beskrives som mission, vision og opgaver for 
DGI. 
Hvor missionen handler om at styrke de frivillige foreninger, fællesskabet og sundheden, handler visionen 
om kompetente samarbejdspartnere og om at imødekomme danskernes behov for motion og idræt. 
Derudover har DGI og DIF17 indgået et fællesmål om 25-50-75, der kort sagt betyder: ”I 2025 dyrker 50 % af 
befolkningen idræt i en idrætsforening, og 75 % af befolkningen dyrker idræt eller motion.”18 
 
Denne forklaring af DGI-strategien danner ramme for alt det arbejde, som DGI Storkøbenhavn udfører, og 
afspejledes også i den afdeling, jeg var tilknyttet. 
Kommuneteamet, der arbejder med mange forskellige afdelinger, har gjort og gør stadig en stor indsats på 
børne- og ungeområdet. Rent konkret beskæftigede jeg mig kun med det i forhold til 
børneidrætssommerskolerne, men jeg var allerede på min første dag i praktikken med ude at besøge en skole 
i Tårnby, som gerne ville være en profilskole19. Mødet med skolen blev mit første indblik i konsulentverdenen 
og et klart billede på de værdier, DGI arbejder med. Som tidligere pædagog var det interessant at sidde på 
den modsatte side af bordet og prøve at forhandle med skolelederen samt underviserne og pædagogerne. 
Dette gav mig en slags dobbelt forståelse, fordi jeg på den ene side kunne forestille mig de udfordringer, 
skolen sidder med, men samtidig også kunne fornemme den udfordring, som konsulenterne sidder med. 
I kommuneteamet har de allerede etableret profilskoler, som efterhånden er selvkørende, men på et mere 
politisk plan kan der komme nogle udfordringer med den ”nye skolereform”. 
 
Profilskolerne er som tidligere nævnt et koncept, som kommuneteamet arbejder med, og herunder hører 
også DGI dagpleje, SFO og børnehave/vuggestue. Alle koncepterne bygger på, at børn skal kunne bevæge sig 
på flere måder, være glade, mens de gør det, og både udvikle sig socialt og fysisk20. 
Når jeg har valgt at beskrive DGI’s koncepter, værdier og strategier, har det været for at forstå, hvor vigtigt 
idræt og motion er for arbejdspladsen – og det er den interesse, som binder arbejdspladsen sammen. 
Spørgsmålet hertil er, om interessen for et felt er (alt-)afgørende? 
 
Jeg vil i min konklusion vende tilbage til ovennævnte spørgsmål om interesse inden for de to praktikker i 
perspektiv af mit eget interessefelt. 
                                                          
17 Dansk Idræts Forening 
18 http://www.dgi.dk/om/fakta/om-dgi/strategi  
19 Et koncept udviklet af Dansk skoleidræt og DGI, skoler med særligt fokus på idræt, leg og bevægelse.  
20 Side 2, DGI Profilskole (folder)  
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Metoden med at stille praktikstederne op imod hinanden og kunne se forskellene fremkommer ved 
refleksionerne over praksis. Jeg vil derfor i det følgende gøre brug af Schöns metode til at forstå 
refleksionerne i kontekst til praksis samt prøve at analysere mig frem til, hvordan jeg kunne gøre brug af faget 
pædagogik i de to praktikker. 
Refleksion, hvordan? 
Efter at have analyseret de tre cases med praktikepisoder har det undret mig, hvordan og hvorfra 
refleksionen skabes. Det er noget, som gøres i forbindelse med projektrapporten, og som sætter 
handlingerne, forståelserne og tvivlen i spil. 
Donald A. Schön giver et bud på, hvordan vi reflekterer over praksis, hvor refleksionen er en form for tavs 
handling, der sker ubevidst. Vi handler hele tiden uden at tænke over, hvad vi gør og hvorfor. Han definerer 
her to begreber: Viden-i-handling og refleksion-i-handling. Begreberne kan være svære at skille ad. Mens 
viden-i-handling er noget, der sker spontant og i hverdagen, er refleksion-i-handling en måde, hvorpå vi 
efterfølgende får vendt sammenhængen mellem vores handlemønstre. Schön knytter overraskelsen til som 
et element, der bryder vores viden-i-handling, fordi denne er rutinepræget. Når der opstår et uventet resultat 
af den givne handling, bliver vi ’overraskede’: ”Alle oplevelser, behagelige som ubehagelige indeholder et 
element af overraskelse” (Schön, side 257-258, 2000). 
Schöns begreber kan forklares således, at viden-i-handling er noget, vi gør nu og her og en proces, som gøres 
uden at afbryde selve handlingen. Når der så tænkes tilbage på hele handlingsforløbet, bliver viden-i-handling 
til refleksion-i-handling ved, at vi reflekterer over, hvorfor vi handlede, som vi gjorde: ”Måske reflekterer vi 
over handlingen, tænker tilbage på hav vi har gjort for at opdage hvordan vores viden-i-handling kan have 
bidraget et uventet resultat” (Schön, side 258, 2000). Vi stiller derfor spørgsmål til handlingen og gør 
overraskelsen til udgangspunktet for refleksionen, fordi vi ønsker svar på handlingen21.  
 
I praktikken og bearbejdningen af praktikperioden er der blevet fokuseret på at finde overraskelsen, fordi 
overraskelsen ifølge Schön er med til at fremme forståelsen af de handlinger, der sker undervejs. Når der 
blev handlet som viden-i-handling, har logbogen fremtvunget spørgsmål og overraskelseselementer, som 
derved har fremmet refleksion-i-handling. 
Når jeg vælger at inddrage Schön og hans blik på refleksion over praksis, skyldes det ikke kun, at det forklarer, 
hvorfor refleksionen opstår med overraskelsen, men også fordi han med sin inddragelse af John Dewey får 
sat de pædagogiske handlemønstre i spil ved at beskrive handlingerne som en del af praksisfællesskabet. 
 
                                                          
21 Side 259 kompendiet, Schön, 2000.  
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Viden-i-handling og refleksion-i-handling  
Jeg vil i det følgende beskrive Schöns tolkning i forbindelse med de to ovennævnte begreber i forhold til det 
at være praktikant og efterfølgende sætte det i kontekst til, hvordan faget pædagogik har spillet ind i mine 
praktikker. 
 
Viden-i-handling er den usagte viden, som består i et praksisfællesskab; det er de indforståede regler og 
handlemønstre. Det er en indlagret baggrundsviden og de sociale koder, som opstår i mødet med et 
praksisfællesskab. Da jeg startede i DGI, fik jeg i løbet af den første uge en gennemgang af DGI’s historie for 
at kunne forstå den referenceramme, som hører til arbejdspladsen. Den historiske gennemgang skulle 
præsentere feltet, skabe blik mod interessefeltet og give mig viden om DGI som organisation. 
Refleksion-i-handling er derimod praktikantens spørgsmål til praksisfællesskabet. Det handler både om at 
stille spørgsmål til egne handlinger, men i lige så høj grad om praktikstedets handlemønstre. Schön forklarer 
det ligeledes som, at praktikanten indgår i et samspil mellem de faktiske opgaver, vejledning/vejlederen og 
andre praktikanter22 – det bliver igen en viden- og refleksion-i-handling i et flersidet praksisfællesskab. 
Dette kan med lethed oversættes til de handlemåder eller metoder, jeg oplevede i min praktik, fordi jeg både 
skulle indgå i et praksisfællesskab med praktikstedet, medarbejderne, de andre praktikanter og uddannelsen 
via RUC. 
I forlængelse af at sætte refleksionerne i gang via praktikken, ligger det ligefor at se på, hvordan faget 
pædagogik spiller sammen med det ’at være i praktik’. 
 
Faget pædagogik rummer en bred vifte af forskellige teorier, institutionsanalyser og undersøgelser af 
sammenhængen og konteksten, hvor pædagogikken finder sted. Pædagogikken indeholder derved mange 
elementer. 
Jeg tror, at den måde, hvorpå jeg har brugt pædagogikken, har været i min tilgang til at være i praktik, forstået 
på den måde, at hele mit udgangspunkt for at komme i praktik med PÆD er udsprunget af en lyst til at forstå, 
hvordan det kan bruges i det ”virkelige liv”. Grunden til, at jeg tror, min tilgang har været ”farvet”, er blandt 
andet de samtaler, jeg har haft med de andre praktikanter i DGI. For eksempel havde vi, der kom fra RUC, et 
større krav om læring i praktikken, vi brugte mere tid på at diskutere vores oplevelser og erfaringer baseret 
på logbogsrefleksioner, og når vi analyserede, var det med udgangspunkt i læringsudbyttet. Dette er 
beslægtet med Schöns beskrivelse af praktikum, hvor han definerer læringsudbyttet for en praktikant som: 
”Arbejdet i praktikum gennemføres gennem en kombination af praktikantens ’learning by doing’; hendes 
samspil med vejledere og andre praktikanter og en mere diffus proces der kan forstås som ’baggrundslæring’” 
                                                          
22 Side 267. Schön, 2000.  
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(Schön, side 267, 2000). Min forståelse for læring bliver derfor, at læringsudbyttet kommer i praksis 
(ovennævnte ’learning by doing’), i samspillet og i refleksionerne. 
Dette betyder yderligere, at faget pædagogik ikke kun handler om at udøve pædagogik, men også om at 
handlingerne i sig selv er pædagogik – og for mig er det lige så essentielt, at pædagogikken handler om at 
lære at lære samtidig med at forstå læringen. 
 
Fra RUC til praktik – og tilbage igen 
Som optakt til konklusionen vil jeg først kort analyse de overordnede formål med praktikforløbene set i lyset 
af mine tidligere erfaringer som pædagogstuderende og de faglige erfaringer fra min kandidat på RUC.  
Inden jeg startede på Roskilde Universitet, læste jeg på Københavns pædagogiske seminarium med henblik 
på at blive pædagog – men i mellemtiden fandt jeg ud af, at jeg godt kunne lide at studere og gerne ville øge 
min faglige ballast. Derfor startede jeg i efteråret 2012 på RUC med fagene pædagogik og uddannelsesstudier 
kombineret med performance design. Til tider har min studietid båret præg af gentagelser, men sammen 
giver de to uddannelser mig en god grobund for kommende arbejdsmuligheder. 
 
For at holde den røde tråd vil jeg først fremhæve mine faglige og praktiske erfaringer i forhold til de to 
praktikker, og i konklusionen vil jeg samle op på det samlede billede i forhold til, hvilken type arbejdsplads 
jeg synes, mine generelle kompetencer favner. 
Når jeg kigger på praktikperioden i caféen, var den i arbejdsformen beslægtet med jobbet som pædagog. Til 
trods for at der ikke som sådan var læreplaner, der skulle overholdes, bar arbejdet stadig præg af dannelse, 
relationer og det at have et fælles tredje med de unge. Så her kunne jeg med lethed trække på mine erfaringer 
som pædagog. Selve faget pædagogik er som tidligere nævnt i spil hele tiden, men det projekt, jeg ville lave 
i Café K, lå mere i den performance-orienterede retning, og pædagogikken ville mere ligge i måden, hvorpå 
jeg analyserede projektet. 
I DGI-konteksten var min pædagogfaglighed sværere at sætte fingeren på, og den smule, jeg syntes, der 
kunne tilrettelægges, var i forhold til mailkorrespondance med forældre omkring 
børneidrætssommerskolerne. For selvom der i profilskolerne indgår pædagogik ”forklædt” som 
bevægelsesformer, var jeg ikke sammen med børnene – men løftet et niveau højere op i systemet. Derfor 
synes jeg, at de pædagogfaglige erfaringer kom mere ubevidst til udtryk og primært dukkede op under 
bearbejdningen af praktikforløbene i form af teorier, analyser og refleksioner over praktikepisoderne. Derved 
kan der stilles spørgsmålstegn ved, om jeg fik de ’rigtige’ opgaver undervej i min praktik? Havde jeg haft mere 
ansvar inden for eksempelvist børneidrætsskolerne kan det være, at undringen ikke var dukket op, men det 
er desværre først under refleksionsarbejdet, at problematikken opdages. Omvendt kan der være tale om to 
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lag i praktikkens perspektiv til faget pædagogik; hvordan pædagogikken ses i kontekst til opgaverne? Og, 
hvordan pædagogikken ses i kontekst til det akademiske (refleksive) projekt?  
Der ud over vil jeg mene, at mine kompetencer fra RUC kom i spil på flere måder i praktikken hos DGI, da de 
arbejder projektorienteret og hele tiden har flere opgaver og projekter i gang. Jeg skulle kaste mig ud i at 
navigere mellem alle opgaverne og samarbejde med forskellige mennesker, hvilket også krævede en del 
tålmodighed. Hvis jeg holder fast i, at pædagogik handler om læring, er mine pædagogfaglige kompetencer 
kommet i brug, for der er ingen tvivl om, at jeg har lært rigtigt meget.  
 
Konklusion – samlet praktikerfaring   
Denne konklusion er en opsummering af min samlede praktikerfaring, hvor jeg vil konkludere på de 
perspektiver, som projektet har behandlet. Konklusionen skal nærmere ses som en blanding af diskussion, 
konklusion og perspektivering. 
Derfor vil jeg først gennemgå perspektiverne omkring arbejdsformen på praktikstederne, de konkrete 
opgaver og en opfølgning på Stines praksisfællesskab med egne erfaringer. Dernæst vil jeg gå mere i dybden 
med interessefeltet inden for praktikkerne og se på konteksten mellem RUC og professionspædagogens 
muligheder. Afslutningsvist vil jeg perspektivere til fremtiden med speciale og arbejdsliv. 
 
Café K vs DGI  
I den første del af konklusionen vil jeg samle op på arbejdsformen og hvilken type arbejde, jeg oplevede på 
de to praktiksteder. De to arbejdsformer var særligt forskellige ved, at DGI-arbejdet var som konsulent med 
flere medarbejdere og skiftende arbejdstider, mens det i Café K var selvstyret projektledelse med frivillige og 
faste arbejdstider om eftermiddagen. Mine umiddelbare tanker er, at det var sjovere og mere lærerigt at 
være på en arbejdsplads med flere medarbejdere – selvom de frivillige var rigtig søde og imødekommende. 
Dette vidner også om den helt særegne arbejdsform i caféen. Til trods for at DGI har rigtig mange fordele og 
er en stærk arbejdsprofil, opdagede jeg en ny undring eller refleksion i forhold til mødetiderne (18. maj 2015):  
”Jeg møder ind mandag morgen på DGI. Jeg er der tidligt kl. 8.25 og der er kun kommet et par stykker på 
nuværende tidspunkt. Jeg får kigget på mails, og kalenderen med de planer jeg har lagt for mig selv. Normalt 
plejer mine praktikværter at komme mellem 8.30-9, men da klokken bliver 9 og de stadig ikke er kommet – 
tænker jeg at jeg heller må kigge i deres kalender. Og det viser sig at den ene ikke kommer og den anden har 
mange møder og kun kort tid hvor jeg kan få hjælp. Min første reaktion er at blive irriteret – og jeg ender med 
at tage hjem – efter jeg har ordnet de småting jeg selv kan finde ud af. ” 
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Grunden til, at jeg vælger at tage denne praktikepisode med, er ikke fordi selve situationen er banebrydende, 
da jeg oplever det et par gange i løbet af praktikken, men fordi den skaber refleksion over mødetiderne, 
hvilket først blev klart for mig på cykelturen hjem. Først kom jeg til at tænke over arbejdstiden i Café K, der 
lå om eftermiddagen fra kl. 14.00-18.00, og i DGI et sted mellem 9.00-15.00 – plus/minus møder begge 
steder. Møderne ud over arbejdstiden gjorde mig bestemt ikke noget, da jeg tænker, at det følger med i 
forbindelse med de fleste arbejdspladser. 
Eftermiddagene i caféen var jeg knapt så begejstret for, da jeg umiddelbart er morgenmenneske og har en 
del socialt liv, som ofte ligger efter kl. 15.00-16.00 og senere.  
Det andet, jeg kom til at tænke over på cykelturen, og som er den egentlige problematik, var, hvornår jeg 
kunne tillade mig at gå hjem fra DGI. Jobbet i caféen var afgrænset til mødetiderne med forberedelse 
hjemmefra, hvorimod jeg hos DGI fik sat en ramme for mødetiderne, men jeg ønskede ikke at spilde hverken 
deres eller min tid, og i praktikepisoden ovenfor føltes det netop som spild af tid. Samtidig ønskede jeg, at 
de var tilfredse med min indsats, hvilket gjorde, at jeg til tider kom til at sidde og vente bare for at vise min 
interesse for stedet. Undervejs blev jeg dog bedre til at acceptere, hvornår jeg havde lavet det arbejde, jeg 
skulle, og som også beskrevet i praktikepisoden var jeg ikke længere ”bange” for at tage hjem. 
Derfor kommer arbejdstider i et fremtidigt arbejde til at betyde noget for en praksiserfaring, som jeg skal 
tilegne mig. Selvom min overbevisning siger mig, at jeg kan lære forskellige arbejdsformer, er det også vigtigt, 
at jeg laver en forventningsafstemning med arbejdspladsen – og med mig selv, så jeg kan undgå unødvendig 
stress og spildtid. 
 
Projektstyringen 
En af mine vigtigste erfaringer (og udfordringer) i forhold til projektledelse er usikkerheden. Jeg har ikke 
direkte fundet en metode til at bearbejde usikkerheden, da den vil være omskiftelig i forhold til forskellige 
arbejdsformer/-pladser, men det handler om, at jeg har accepteret, at den eksisterer og kan vendes til noget 
konstruktivt. 
Om jeg egner mig bedst til leadership eller management, kan jeg ikke med så kort et indblik i arbejdslivet 
konkludere, men omvendt kan jeg med udgangspunkt i de forskellige praktikker godt vurdere, hvad der var 
mest lærerigt i forhold til arbejdsformen. Det selvstyrede projekt i caféen havde jeg set frem til, og det havde 
været sundt at prøve hele processen med egne beslutninger, men omvendt har samarbejdet i DGI været 
virkelig interessant og tættere på et ”rigtigt” arbejdsliv. Set i et projektledelsesperspektiv ville jeg på længere 
sigt i DGI kunne komme til at være projektleder/udvise leadership i forhold til nogle projekter samtidig med, 
at der ville være mere fælles arbejdsfunktioner og projekter rettet mod det mere management-orienterede. 
På den måde ville begge typer blive en del af arbejdslivet, hvilket er endnu et element, der taler for DGI. 
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Arbejdsopgaverne og praksisfællesskabet 
I følgende afsnit vil jeg først samle op på egne praktiske erfaringer med de konkrete arbejdsopgaver i forløbet 
hos DGI. Herefter vil jeg bygge videre på fortællingen om Stine i forhold til praksisfællesskabets funktion. 
(22. maj 2015): ”I forhold til 11 kommuner og 1 overblik fik kommunikationsafdelingen endelig lavet nogle af 
de tiltag, jeg foreslog dem under et møde. Heriblandt at reklamere for en af de historier i nyhedsbrevet, som 
er mest interessant… Så har jeg observeret, at jeg i løbet af den sidste time, inden jeg går hjem, troligt sidder 
og planlægger de opgaver, jeg skal lave næste gang, jeg møder ind – så jeg altid har noget at gå i gang med 
– mindske spildtid og sikre mig, at det første, jeg gør, ikke er at spørge om hjælp.” 
Praktikepisoden fra logbogen vidner om, at jeg fik arrangeret mit arbejdet og fik en forståelse af de funktioner 
og opgaver, jeg sad med, samt et ansvar over for både praktikstedet og egen læring i forhold til spidtid. 
Efterfølgende blev en vidererefleksion at den forventningsafstemning, jeg havde med praktikværterne, og 
som mindskede min stress og klargjorde de konkrete opgaver med 11 kommuner og børneidrætsskolerne, 
også havde en lidt ”negativ” side. For da ambitionsniveauet først var sat, røg lidt af motivationen for læring 
ud over mine planlagte opgaver – mit fokus på opgaverne havde fortsat interesse og energi, men min 
nysgerrighed forsvandt. På den ene side gjorde det praktikken langt mindre stressende og dannede rammen 
for fokus, men på den anden side var jeg bange for at virke uinteresseret i arbejdspladsen. Det var stadig 
hyggeligt at være i praktik, og medarbejderne var stadig rare, men en ”udløbsdato” sætter ufrivilligt en 
begrænsning på både godt og ondt. 
 
Stines praksisfællesskab  
Som tidligere nævnt har praksisfællesskabet både en betydning for aflæsningen af de sociale koder, den 
sociale deltagelse i arbejdsmiljøet og læringsudbyttet. I forlængelse af praktikepisoden med Stine kommer 
her en opfølgning (22. maj 2015): ”Det viser sig, at hun ikke fik snakket med de to praktikværter til trods for, 
at vi troede det og havde opfordret til det. Men flere ting samlede sig sammen og en blanding af hendes 
privatliv og praktikken blev til en tudetur i kantinen. Som det nogle gange går – bliver der først handlet, når 
det går rigtigt galt. Efterfølgende har der været andre medarbejdere (både folk med egne praktikanter og 
andre) inde over sagen, og der indkaldes til et møde i håb om at redde den sidste tid – og måske endnu 
vigtigere at gøre det nemmere for den næste praktikant.” 
Mine umiddelbare refleksioner over dette vender tilbage til praksisfællesskaber og hele 
miskommunikationen mellem praktikværterne og praktikanten. Om de kunne havde reddet deres relation 
via en forventningsafstemning er ikke nødvendigvis sikkert – da deres oplevelse af praksis ikke er ens. Måske 
kunne de havde forklaret eller italesat problematikkerne, men hvis praktikværten ikke formår at aflæse de 
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sociale koder, som Stine gør brug af, vil han ikke kunne ændre sit handlemønster. En af de andre praktikanter 
nævnte, at praktikværten tidligere havde været i karantæne og ikke måtte have praktikanter, fordi han ”kørte 
dem helt ud”, hvorfor han måske i denne praktikperiode er kørt tilbage til sit gamle mønster. For en reel 
handling er han måske nødsaget til at ændre mere direkte på sin personlighed for at ændre 
praksisfællesskabet? Her fra kan der stilles spørgsmål til, hvordan DGI kan vende eller ændre deres 
praksisfællesskaber så det passer til praktikanterne, således at det ikke kun muntres på den enkelte 
medarbejder, men det samlede arbejdsmiljø? Wengers pointe er, at der under praksisfællesskaber 
forekommer forhandlinger - og som praktikanter bliver forhandlingsgrundlaget en balancegang mellem de 
praktiske opgaver og læringsudbyttet – samtidig med at vi skal indgå i praksisfællesskabet. 
Det læringsudbytte, jeg tager med mig fra denne oplevelse, er, at det sagtens kan være en professionel 
kompetence at forstå og aflæse de sociale koder, at kunne kommunikere med medarbejderne og at turde 
sige sin mening om retfærdigheden. Selvom disse kompetencer ikke er fagligt målbare, er de alligevel med 
til at fremme arbejdsmiljøet og derved praksisfællesskabet – og når praksisfællesskabet er afgørende for 
læringen, skal vi have det godt på vores arbejdsplads. 
Jeg er glad for, at min største udfordring med praksisfællesskabet var min misforståede tilgang til caféens 
frivillige, således at udfordringerne primært har været på den faglige praksis og oversættelse mellem studiet 
og praktikken, frem for større udfordringer med kommunikationen. Omvendt har det været fagligheden 
inden for interesseområderne, som har givet mig størst refleksionsudfordringer. 
 
I børnehøjde, hvordan? 
Som nævnt og kort beskrevet i case 3 opdagede jeg løbende, hvordan ’interesse’ for et felt kan have en 
indflydelse på motivationen på en arbejdsplads. Jo mere jeg fik reflekteret over interessen, desto mere er 
det blevet klart for mig, hvor meget det kan fylde. Jeg vil herunder komme med en praktikepisode, som 
danner grundlag for diskussionen om interesse med udgangspunkt i onsdagens medarbejdermotion i DGI 
(13. maj 2015): ”Hver onsdag er der arrangeret en form for motionsaktivitet (hvilket er i fin tråd med DGI som 
organisation), hvor dem, der har lyst, deltager. Der har blandt andet været basket, og nu er der løb. Denne 
form for metode på en arbejdsplads, tror jeg, er en fin måde at skabe sammenhold og relationer på – jeg 
bryder mig bare ikke om det. Om det kan spores tilbage til folkeskoleidræt, eller om det er 
dovenskab/præstationsangst, ved jeg ikke helt, men jeg ser mig helst fri. De fleste medarbejdere deltager og 
snakker en del om det efterfølgende.” 
Den umiddelbare refleksion her ville være DGI-medarbejdernes fælles interesse for motion og idræt. Jeg kan 
sagtens se sundhedsperspektivet, interaktionen mellem medarbejderne i forhold til onsdagsmotionen, men 
den brændende kærlighed for forskellige sportsaktiviteter er nok måden, hvorpå jeg adskiller mig mest fra 
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resten af DGI Storkøbenhavn. Deres fælles interesse er motionen og bevægelsen, og selvom jeg har siddet i 
kommuneteamet og synes, at idrætspolitikken er rigtig interessant, tvivler jeg på, at jeg ville kunne adoptere 
den interesse – undervejs fik jeg aflæst den sociale kode og kunne sagtens snakke med om motionen, men 
det er ikke en del af min personlighed. Derfor er spørgsmålet, om DGI Storkøbenhavn faktisk ville være en 
arbejdsplads for mig? Arbejdsmetoderne, børneområdet og særligt det idrætspolitiske synes jeg er yderst 
interessant, men ville denne interesse vare ved, hvis jeg ikke også synes, det sportsmæssige er? 
For at vende tilbage til Wengers praksisfællesskab kan der være tale om, at der eksisterer mere end et 
praksisfællesskab i DGI – hvor det idrætsmæssige spiller rolle for det overordnede fællesskab. Jeg ville som 
kommende medarbejder kunne indgå i det arbejdsorienterede praksisfællesskab, men jeg ville stå uden for 
det idrætsmæssige – og ville denne mangel på interesse påvirke det resterende arbejde fordi idrætten ikke 
giver mening for mig?  
De strategier, DGI’s kommuneteam arbejder med inden for børneområdet, ville jeg som sagt sagtens kunne 
stå inde for og ”sælge” videre, men den naturlige tilgang har jeg ikke, hvorimod interessen i Café K var noget 
helt andet. De aktiviteter, som caféen lagde hus til, var blandt andet koncerter, tensing og andre lettere 
kreative typer. Denne slags arrangementer falder inden for mit interessefelt, og jeg ved, hvilke gode 
pædagogiske perspektiver der er i blandt andet fællesang mv. Det var nemlig ikke unormalt, at 
konfirmanderne kom ind i caféen og overtog alle de instrumenter, der lå rundt omkring, og derefter sad og 
jammede, mens de drak varm kakao. Café K var ikke kun et koncertsted, men også en kristen ungdomscafé, 
og her ”mangler” jeg også ”interessen” eller den naturlige tilgang til det kristne praksisfællesskab – da jeg 
ikke er kristen. 
I min samlede praktik har børnehøjden været i centrum, hvilket i sig selv har stor betydning for min generelle 
interesse. Børnehøjden har været anskuet fra to forskellige vinkler, og hvis jeg så isoleret på det 
idrætspolitiske i skolen og kulturaktiviteterne i caféen, ville begge dele passe fint med min kompetenceprofil, 
men samtidig havde ingen af praktikstederne min interesse i forhold til stedernes kerneværdier. Omvendt 
kan der stilles spørgsmålstegn ved, om interesse er noget man har eller skaber. For hvis praksisfællesskabet 
handler om at forhandle kompetencer, interesser, praksiserfaring og læring, kan interessen så læres? Begge 
praktiksteder har derfor været med til at forme mine interesser og sat en refleksion i gang over min(e) 
uddannelse(r), som jeg vil beskrive i det kommende afsnit. 
 
Fra profession til kandidat  
I forståelsen af, hvad det vil sige at være i praktik, og hvilke faglige erfaringer det medfører at få omsat teori 
til handling, har Schön været en god indgangsvinkel til refleksionsdannelsen. Viden-i-handling og refleksion-
i-handling blev under refleksion, hvordan beskrevet som handlinger, der gøres ubevist, og handlinger, der 
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analyseres på et refleksionsniveau. Jeg benyttede Schöns teori i en forsimplet udgave, men det gav et godt 
overblik til at forstå praksis. Overordnet set blev min praksis; viden i handling og den teoretiske forståelse af 
erfaringen; blev refleksion i handling – til trods for, at refleksion i handling også sker i praksis under selve 
handlingen.  
På mange måder synes jeg, at jeg brugen af teorierne har givet et godt samspil til refleksioner, 
erfaringsdannelse og hele konteksten af, hvad det vil sige at være i praktik som pædagogikstuderende. 
Endvidere har teorierne afdækket de forskellige aspekter af praktikken, hvor jeg benyttede Wenger på det 
arbejdsmiljøorienterede, Mac til forståelsen af projekterne og ikke mindst Schön som refleksiv ramme – men 
ét de alle havde til fælles var at give indblik i læring koblet til praksis. Hvilket vender tilbage til min interesse 
for læring som baggrund for at tage en kandidat i første omgang.  
Som kort beskrevet i forbindelse med case 3 var arbejdet i caféen tættere beslægtet med arbejdsformen som 
pædagog, mens konsulentarbejdet i DGI var et ”lag” længere oppe i systemet. Selvom caféjobbet og 
projektledelsen i Café K ikke var helt som professionspædagogen, ville jeg primært bruge mine 
pædagogerfaringer i hverdagens praksis – og først under mere forskningsorienterede projektforløb kunne 
tage mine RUC-kompetencer i brug. Det ville derfor kræve mere refleksion-i-handling at få hevet arbejdet i 
caféen op på næste niveau frem for at bruge mine indgroede pædagogkompetencer. Som DGI-konsulent var 
arbejdsformen taget væk fra den direkte børnehøjde, og der var en naturlig tilgang til det lag eller niveau, 
der var grunden til, at jeg startede på RUC i første omgang – at jeg ville væk fra børnepasning og tættere på 
børneforståelsen på et mere kommunalt eller politisk plan. 
Derfor har praktikperioden været utroligt lærerig i forhold til forståelsen af, hvad jeg kan som kandidat både 
fagligt og praktisk. Jeg er med praktikken og den tilhørende undervisning blevet præsenteret for forskellige 
jobmuligheder, der kunne være i min fremtid. Hertil har det været givende at se, hvor mine medstuderende 
har været i praktik, og få et indblik i de udfordringer, de sidder med, ved en analyse af handlinger og tanker 
med en teoretisk vinkel. Praktikken og den tilhørende praktikprojektrapport har på den måde været med til 
at give et helhedsbillede og åbne op for nye (ukendte) muligheder. 
 
Fremtiden  
Afslutningsvist vil jeg kort beskrive, hvordan jeg kombinerer mine to fag på RUC i forhold til mødet med 
praktikkerne, børnehøjden og interesseområderne. Praktikken har været med til at indsnævre og åbne op 
for muligheder i arbejdslivet. De to kernestrategier omkring kristendom og motion er ikke noget, der ville 
bremse mig i forhold til valg af job, men ønskejobbet er stadig et sted, hvor jeg kan kombinere mine to fag 
fra kandidaten. Som tidligere nævnt læser jeg ved siden af pædagogik og uddannelsesstudier performance 
design, som også er det fag, jeg skal skrive speciale i i efteråret 2015. Her er tanken at finde en mulig 
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samarbejdspartner, som for eksempel Københavns Kommune, inden for feltet og gå i dybden med 
børnekultur i København. En anden interesse er det mere teaterperformative og at se børns udvikling i 
samspil med teatrets udfoldelser. Efter praktikperioden har det børnepolitiske felt en voksende interesse, og 
socialministeriet, som vi besøgte undervejs, har også været i mine tanker i forhold til specialet og vejen frem 
efterfølgende. 
Jeg synes derfor, at kombinationen af de to fag rummer flere af mine interesser, idet det kulturpolitiske 
børneperspektiv vægter indholdet fra ’begge verdner’. Hertil formår fagenes individuelle teoretiske aspekter 
at belyse og danne ramme for mine tidligere erfaringer og min nysgerrighed. 
Som kandidat fra RUC har det været min opfattelse, at vi selv skal skabe vores job- og kompetenceprofiler i 
forbindelse med arbejdslivet, men hvor jeg før har set det som skræmmende og uoverskueligt, er jeg nu mere 
glad for alle de mange muligheder og interesseområder, jeg kan kombinere med egne erfaringer og 
interesser.  
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DGI strategier 
(25 maj 2015)  
Profilskoler:  
http://www.dgitest.dk/om/hvad-kan-vi-tilbyde/kommunesamarbejde/certificering/dgi-profilskole  
http://e-pages.dk/dgi/843/  
DGI dagplejer:  
http://www.dgitest.dk/om/hvad-kan-vi-tilbyde/kommunesamarbejde/certificering/dgi-dagplejer  
DGI vuggestue og børnehave:  
http://www.dgitest.dk/om/hvad-kan-vi-tilbyde/kommunesamarbejde/certificering/dgi-boernehave-
vuggestue  
DGI SFO:  
http://www.dgitest.dk/om/hvad-kan-vi-tilbyde/kommunesamarbejde/certificering/dgi-sfo  
Teori om strategien taget fra bogen af samme navn/ hjemmesiden ses her:  
http://www.dgi.dk/om/fakta/om-dgi/strategi  
 
Cafe K strategier:  
(25 maj 2015¨)  
http://www.cafek.dk/  
http://www.cafek.dk/om-os/  
